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Jl. Bypass Kota Padang adalah ruas jalan yang memiliki lalu lintas tinggi 
karena dilalui oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas dikarenakan 
akses jalan menuju perumahan dan pusat kapital yang mudah dipahami 
dan untuk kebeberapa lokasi Jl. Bypass menjadi pilihan dikarenakan 
mempersingkat waktu perjalanan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini didapat 
melalui institusi yaitu Dinas Perhubungan dan Unit Laka Lantas Polresta 
Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode accident rate . Setelah 
dilakukan pengumpulan data, dilakukanlah pengolahan data dengan cara 
deskriptif agar diketahui penyebab dari kecelakaan yang terjadi. 
Kemudian digunakan metode accident rate untuk mengetahui angka 
accident rate pada ruas jalan tersebut. Hasil yang didapat bahwasanya 
pada KM 8 Jl Bypass Kota Padang merupakan KM yang paling sering 
terjadi kecelakaan lalu lintas dengan angka kecelakan selama tahun 2017-
2019 sebesar 34 kejadian kecelakaan. Nilai Accident rate pada tahun 2017 
adalah sebesar 2,81 kecelakaan/km.tahun, 2018 dengan angka 3,96 
kecelakaan/km.tahun dan 2019 dengan angka 4,07 kecelakaan/km.tahun 
Penyebab terbanyak terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas jalan ini 
adalah faktor manusia dengan persentase sebesar 90,37%. Pada faktor 
manusia yang terbanyak menyebabkan kecelakaan adalah pindah jalur 
dengan kurang berhati-hati dengan nilai persentase kecelakaan sebesar 
18,27% dari total kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan tersebut periode 
2017-2019.  
Berdasarkan analisis yang dilakukan, sebaiknya institusi terkait lebih 
sering lagi melakukan pengawasan terhadap pengendara yang tidak 
mematuhi aturan lalu lintas. Serta memberikan sanksi terhadap 
pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.  Kemudian sering 
melakukan sosialisasi mengenai cara berkendara yang baik dan aman. 
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